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Presse et littérature : quelles formes brèves ?
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mais aussi à une réappropriation auctoriale pour conjurer, en partie du 
moins, leur dispersion sur les pages du quotidien, leur caractère éphé-
mère mais  aussi  la  perte  d’individualité  qui  caractérise  l’entreprise 
collective d’un  journal. On est  en droit de penser que  les  exigences 
du  support  dans  lequel  ont  été  publiées  la  plupart  des  productions 
 littéraires du xixe ont marqué, au passage, des pratiques d’écriture et 
qu’elles ont conditionné les écrivains qui collaborèrent aux entreprises 



















littéraire et  se distinguent des  formes  longues  (roman, entre autres) 
font désormais figure de genres : fictionnels ou historiques (nouvelles, 
contes, anecdotes),  réflexifs  (maximes), etc. Mais peuvent-elles,  sous 
prétexte  de  brièveté,  coïncider  avec  toutes  les  rubriques  de  presse, 
rubrique étant à entendre comme l’équivalent d’un « genre » de presse. 
Ne pourrait-on pas plutôt envisager, à l’intérieur de la production jour-
nalistique,  une  distinction  entre  formes  brèves  et  formes  longues 
pareillement à ce qui se produit dans le domaine littéraire et selon une 





















page majeure,  alors que  les premières  sont plus  fréquentes dans  les 













ristique,  ludique,  ou  au  contraire  cinglante  et macabre  qui  attire  le 
lecteur d’entrée de  jeu. Tels  les anas,  les épigrammes (« bigarrures », 
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assez  libre  pour  permettre  une  expérimentation  ou  recouvrir  des 
 formes traditionnelles plus élaborées comme le conte,  le poème (en 
vers et surtout en prose). Ainsi malgré la tentative de distanciation que 
certains donnent  à  lire,  la  chronique, genre hybride,  engloberait  les 
autres. Un peu  comme en  littérature,  le  roman à  la même époque. 




Sainte-Beuve, Vallès,  Zola  et Maupassant  sont  restées  célèbres.  Elle 






s’y  sont mesurés :  Champfleury,  Barbey  d’Aurevilly, Vallès, Daudet, 
Maupassant, Zola, Villiers, Bloy, voire les frères Goncourt pour leurs 
chroniques théâtrales, mais aussi des poètes comme Banville, Gautier 
et  Baudelaire.  Et  comme  ils  ont  également  expérimenté,  dans  une 
période de leur vie, la poésie en prose, il fallait se demander si une telle 
pratique de presse avait pu avoir des répercussions sur leur production 
poétique.  Certes,  la  plupart  d’entre  eux  ayant  généralement  pesté 




tion  du  champ  littéraire,  dans  un  désir  de  distinction  par  rapport  à 
1.  Marie-Ève Thérenty, La littérature au quotidien : poétiques journalistiques au xixe siècle, 
Paris, Seuil, « Poétique », 2007, p. 207. La répartition des principaux (grands) genres jour-
nalistiques  proposée  par Marie-Ève Thérenty  y  est  la  suivante :  « Le  premier  Paris,  la 
chronique, le fait-divers, le reportage, l’interview, la nouvelle à la main. » 
2.  Marie-Ève Thérenty  rappelle  une  définition  de  la  chronique  de Chambrure  qui 
caractérise celle de l’année où est publié le volume d’où elle est extraite (À travers la presse, 
1914.) Elle marque la tendance vers laquelle va la chronique du xixe siècle qui vise à « tirer 
de tous les événements sociaux un enseignement » (Ibid., p. 237). 








à  la prose, car  il y avait bien des vers dans  la presse, mais  ils étaient 











rien  et  du  romancier,  celle  du  savant  et  du  bel  esprit ;  de  l’analyste,  du 
publiciste, du journaliste.
Le vers de presse en question 
On peut donc avancer que, pour certains, une telle expérience a porté 
à  un  questionnement  sur  le  vers,  devenu  trop  souvent,  en  ce  lieu, 
affaire  de  technique  et  d’académisme. Une  telle  idée  alimente  les 
débats de revues plus spécialisées comme L’Artiste. Elle est en outre 
très répandue dans les journaux du temps. Prenons-en pour exemple 
le jugement de Firmin Maillard repris dans son Histoire anecdotique et 







vingt ans est déjà un de ses vieux amis.  Il  le connaît en vers et en prose. Après  l’avoir 
encouragé, il ne manquera pas d’aller l’applaudir. »
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blissent, dans  les  formes prosodiques  les plus recherchées (le sonnet 
par exemple), la matière la plus triviale et la plus prosaïque qui soit. 
4.  Firmin Maillard, Histoire anecdotique et critique des 159 journaux parus en l’an de grâce 
1856, Paris, Passage Jouffroy, 1857, p. 23. Pour ce qui est de Sand, l’idée est déjà présente 
dans un article paru dans L’artiste du 1er juillet 1850, p. 3. L. Clément de Ris y écrit : dans 





sujet lyrique en question, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Modernités », 




.  Voir à ce sujet, Silvia Disegni, « La poésie en prose dans les contes, Les Excentriques 
et Les Grands Hommes du ruisseau », dans Gilles Bonnet  (dir.), Champfleury, écrivain cher-





que  fondée  sur  la  dissonance  et  ce, malgré  l’inversion  des  rapports 
entre prose et vers par rapport au premier cas de figure envisagé. Mais 
des  deux  phénomènes,  celui  des  rapports  entre  presse  et  poésie  en 
prose ayant été moins traité que l’autre, c’est à lui que nous entendons 
nous consacrer ici. 





sition  des  représentations  du monde,  que  la  page  du  quotidien  en 

















dans L’Artiste,  15 mars  1851,  commençant  ainsi :  « Poésie,  idéal  que  le  réel  complète,/
Chaque chose sublime ou basse te reflète./Les porcs grouillants, la boue et les femmes, 
le ciel […] » (p. 59), apparemment sans intention satirique. 
7.  Voir le numéro spécial de Recherches et Travaux sous la direction de Silvia Disegni : 
« Poésie et journalisme au xixe siècle en France et en Italie », vol. 5, 2004 et en particulier 
les articles de Silvia Disegni, « Les poètes journalistes au temps de Baudelaire » et Michel 
Viegnes, « Faits divers et choses vues dans Le spleen de Paris ». 
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lui  en  accorde,  en  effaçant  typographiquement  la  différence  de  son 
texte par rapport aux articles qui  l’entourent et qui disent  le monde 
qu’il condamne. On peut imaginer le dépit de Baudelaire voyant cer-
tains de ses poèmes des Fleurs du mal noyés dans Le Présent (« Paysage », 
15 novembre 1857 ; « Les hiboux » ; « Le mort joyeux », intitulé dans ce 
contexte : « Spleen » ; « Le tonneau de la haine » ; « La cloche fêlée » alors 


































187, reprises en grande partie dans son recueil La rue ; signalons à pro-


















ments  « stridents »  de  l’oxymore,  cette  fois  à  l’intérieur  de  la même 
unité. 
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sorte  d’impossible  conciliation  entre  les  deux  instances,  en  imitant 













détails  de  la  vie matérielle,  toutes  les minuties  de  la  vie  prosaïque, 



























narration,  car  certaines  d’entre  ces  chroniques  sont  présentées  sous 








tations  ennuyeuses  les  narrations  piquantes  et  spirituelles.  Le  conseil, 
quoique hardi, vaut la peine d’être médité. 
















dans  les années  180-1870. Prenons pour preuve  les  « Chroniques du 
2003, p. 91 ; Jules Vallès, « Hier-Demain », Le Nain jaune, 14 février 187, dans Œuvres (éd. 
Roger Bellet), t. I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 91-919 et 
« Mœurs  et  portraits  littéraires.  Les  francs-parleurs », Le Courrier français,  2  août  18, 
dans ibid., p. 90. Voir à leur propos, Silvia Disegni, « Deux conceptions de la chronique : 
Vallès et Maupassant », dans Mario Petrone (dir.), Actes du colloque « Actualité de l’œuvre de 
Maupassant au début du xxie siècle », Naples,  Istituto Universitario Orientale, 12 et 13  juin 
200, à paraître ; et les pages consacrées à la chronique dans Marie-Ève Thérenty, op. cit. 
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en  l’occurrence  à  son  expression minimale :  une  simple  dualité  (vie 
matérielle et « abstraite », pour reprendre le terme baudelairien de la 
lettre à Houssaye ; recherche de sens malgré l’épars). Et ce, dans le but 
évident de  conjurer  la  gratuité,  le  vide ou  le  fugitif,  le non fini  des 









dans  le  fait divers que se développe l’exigence de dépasser  le  fugitif, 
comme dans la nouvelle ou le conte, pourvus d’une moralité généra-
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12.  Edgar Allan Poe, Histoires grotesques et sérieuses (trad. de Charles Baudelaire), Paris, 
Michel Lévy, 1871, p. 192. 
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précis :  fantaisie  ou  conte. En  effet,  dans  « La morgue »,  on  lit  une 
phrase ambiguë telle que : « La Morgue aime la Seine, car la Seine lui 
fournit  des  épaves  humaines ».  Tout  commençait  pourtant  par  une 
description de chronique plus traditionnelle : « Un bâtiment bourgeois 
et carré qui baigne ses pieds dans la Seine, voilà la Morgue du dehors. » 





du  réel qui passe par  l’usage de figures  comme  l’allégorie ou par  le 
recours à l’imagination ou au rêve — dans la fantaisie — sont égale-
ment au cœur de la nouvelle de Poe précédemment citée. Cette fois, 









13.  Inséré dans Champfleury, Chien-Caillou : fantaisies d’hiver, Paris, Martinon, 1847. 
14.  Par exemple vers la fin de la chronique « Les réfractaires » (Le Figaro, 14 juillet 181), 
il est question de la misère qui « tient » le réfractaire et « l’avalera tout entier ». 
15.  « Chez la mort », Le Gaulois, 8 mai 1882. Voir à ce propos Silvia Disegni, « Maupassant : 
du vers à la prose », dans Jean-Louis Cabanès (dir.), Actes du colloque « Maupassant aujour-
d’hui », Université Paris X-Nanterre, 8-10 mars 2007, à paraître. 
1.  Edgar Allan Poe, op. cit., p. 193.








tiques  si  proches des  « Paris » de  la presse quotidienne  (par  exemple 
« Mademoiselle Bistouri »). L’auteur n’y incite-t-il pas à lire le journal 
d’une autre manière, comme on lirait du littéraire, par le biais d’une 
lecture  plus  poétisante  du  texte  de  presse  auquel  il  insufflerait  un 
germe d’éternité ? Et dans ce processus, Banville aurait, selon Catulle 
Mendès, joué un rôle considérable. 




Vous  avez  développé,  épanoui,  exalté  jusqu’à  l’idéal  lumineux  ou  téné-
breux, toute la médiocre âme moderne ; en un temps où la nouvelle ayant 
disparu  avec Nodier  et Gozlan,  personne  ne  songeait  plus  à  écrire  des 
contes, vous avez en des contes pareils à des poèmes, sublimisé la vie. Vous 





Hermès  qui  suit  le  bel  Iméros,  songe  avec  inquiétude,  dans  la  Bourse 
entourée de flots, à la réponse des primes, où le colosse, d’ailleurs chinois, 






habite  ce  type de presse. Dans  ceux du poète,  la  coexistence de ces 
deux univers est une manière de donner vie à l’ancien mais aussi de 
17.  Catulle Mendès, Le mouvement poétique français de 1867 à 1900. Rapport à M. le ministre 
de l’instruction publique et des beaux-arts, Paris, Imprimerie nationale Fasquelle, 1903, p. 9-97.
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Il  semblerait  alors que  la  chronique ait pris  la  relève du conte et 





de  pair  avec  une  représentation  du monde  plus  singulière  et  plus 
contingente. Elle est constituée par une dualité qu’on ne trouve pas 
dans  la plupart des  formes brèves du  temps, écrites pour signaler  le 
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passe alors par une recherche formelle, par le choix d’une prose « poé-
tisée »,  qui  contribue  à  adapter  l’article  à  d’autres  exigences moins 
fugaces, à  l’arracher à  l’oubli. Y est utilisée une série de signes dont 
l’accumulation  seule  permet  de  produire  un  effet  de  poéticité :  aux 
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